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UN JUEU DE TORTOSA (SEGLE X" INFORMADOR 
DELS GEOGRAFS ARABS MEDIEVALS 
Hom ha dit, creiem que amb encert, que «la historia dels jueus als 
Paisos Catalans, és una historia molt mancada d'estudis» ', i també 
que «si hoy estamos bastante bien informados sobre la condición so- 
cial de los judios en la España visigótica y sobre la ayuda que pres- 
taron a los musulmanes en el momento de la conquista de la Península, 
no ocurre lo mismo con su historia entre los siglos VIII y xr, para la 
cual no disponemos más que de una documentación sumamente pobre»2. 
Aquesta constatació encara és més deplorable si tenim en compte 
que el paper de la comunitat jueva a la península iberica va ser de 
gran importancia durant tota 1'Edat Mitjana. Ho resumim amb pa- 
raules del gran arabista Lévi-Provencal 3:  «Aunque a la pálida luz de 
las fuentes históricas queda impreciso el papel de las comunidades 
judías de la España musulmana, éste debió de ser, al menos desde el 
califato, bastante considerable. Los judíos andaluces, como los de 
los reinos cristianos de la Península con quienes sostenían continuas 
relaciones, estaban llamados a ser en ambas Espaíías agentes de en- 
lace, tanto en el terreno político como en el de los cambios comerciales. 
Ciertamente, todos sabían, aparte del hebreo, ya confinado por ellos 
al papel de lengua sabia y litúrgica, el árabe y el romance. Movidos 
por la necesidad de sus negocios, no vacilaban en emprender largos 
viajes, lo mismo por el Oriente musulmán que por la Europa conti- 
nental, al otro lado de los Pirineos, de donde traían para su clientela 
pieles, cautivos y eunucos. Ya en el siglo x aparecían como activos 
1. C f .  David ROMANO. Una població marginada: els jueus, a Historia de  Cata- 
lunya, Barcelona, Salvat, 11 (1979),  143. 
2. C f .  E.  LÉvI-PROVENCAL. España musulmana hasta la caída del califato de  Cór- 
doba (711-1031 de  J.C.). lnsfituciones y vida social e intelectual, Madrid. Espasa- 
Calpe, 1957, 126. 
3. Ibidem, 129. 
precursores de ese judaísmo 'sefardí' de los siglos siguientes, que 
había de dejar tan honda huella en la economía social de la España 
y el portugil de fines de la Edad Media y de los tiempos modernos». 
Afegint-hi el paper de transmissió cultural al de mediació política 
i comercial, sembla talment com si aquest text hagués estat escrit pen- 
sant en el personatge que ara ens interesa: Ibrahim ibn Gacyüb al- 
Isrá'ili al-TurfüSi 4. Sobre el qual, per altra banda, ningú ha parlat 
en catala amb certa extensió5, malgrat haver-se «celebrat» ja (el 1968) 
el centenari del seu «descobriment». 
En efecte, l'any 1868 Harkavy es preguntava, davant d'una cita- 
ció del segle x v ~ <  qui podia ésser un tal «Ibrahim» que escrivia en 
arab 6.  El 1875 C. Schefer trobava, a la biblioteca Nür 'Utmaniyya 
de Constantinoble, un manuscrit de l'obra geografica d'Abü 'Ubayd 
al-Bakri que desfeia la incbgnita: hi apareixia Ibrahim ibn Gaeqüb 
com a font d'informació '. Fins aleshores no s'havia aportat res més. 
Casiri, qui havia catalogat els manuscrits afiabics de l'Escorials, no 
parlava enlloc del personatge perquk el text d'al-Bakri conservat en 
aquella biblioteca és incomplet g. 
4. Fora dels titols, a les fitxes bibliografiques, i de les citacions textuals, usem 
el sistema de transcripció de l'arab fixat per la Gran Enciclopkdia Catalana (GEC). 
per raons tipografiques, pero, omitim els signes diacritics a les notes. 
5. Només podem citar el nostre propi article. molt breu, a la GEC, XIV 
(1980), 805. 
6. Cf. A. Y. HARKAW. en sengles articles publicats a les revistes «Ha-Zefira~. 
11. 175, i «Jüdische Zeitschrift für Wissenschaft und Leben» (Breslau), 6 (1868). 238. 
No hem pogut consultar les referencies originals, que donem apud Moritz STEIN- 
SCHNEIDER, Die arabische Literatur der Juden. Ein Beitrag zur Literaturgeschichte 
der Araber, grossenfeils aus handschriftlichen Quellen. Hildesheim. Georg Olms 
Verlagsbuchhandlung. 1964 (reimpressió de I'edició de Frankfurt del 1902). 96. n." 54. 
i Abdurrahman Ali El-Hajji, Andalusian Diplomatic Relations with Wesfern Europe 
during the Umayyad Period (A.H. 138-366/A.D. 755-976), Beirut, Dar al-Irshad, 
1970, 237. 
7. Cf. F. W [ESTBERG] i [Richard] G[OTTHEIL]. Ibrahim ibn Yakub, a The 
Iewish Encyclopedia, New York-London, Funk and Wagnalls Co., VI (1904). 554; 
George SARTON, Infroducfion to the History of Science. Voliime 1: From Homer to 
Omar Khayyam, Baltimore, Carnegie Institution of Washington, 1927. 675; Hussain 
MONÉS, La geografía y los geógrafos en la España musiilmana, Madrid, Instituto de 
Estudios Islámicos, 1967, 78, nota 1; i Andalusian Diplomatic.. ., 237. 
8. Michaelis CASIRI, Bibliofheca Arabico-Hispana Escurialensis, Madrid, Anto- 
nio Pérez de Soto, 2 vols. (1760 i 1770). Una reproducció fototipica de I'edició ori- 
ginal ha estat publicada a Osnabrück, Biblio Verlag, 1969, 2 vols. Ni en els indexs 
del segon volum ni a la referencia del manuscrit d'al-Bakri (11, 2) apareix esmentat 
al-Turtusi. 
9. Casiri ja observa aquesta peculiaritat. Descriu el inanuscrit aixi (loc. cit.): 
«MDCXXX. Codex literis Cuphicis descriptus vocabulisque animatus, operis Geo- 
graphico-Historici tripartiti volumen continens tantummodo secundum. quod Aegypti 
superioris, Africae, necnon Mauritaniae descriptionem complectitur. Caetera primum 
videlicet ac tertium de Asia atque Hispania, intercidisse non mediocriter dolemus. 
Pero, una vegada estudiada l'obra, De Goeje va fer notar la trans- 
cend~encia d'un passatge referent als paisos de 1'Europa oriental i cen- 
tral. Editat i traduit al rus (1878) per Kunik i Rosen, traduit al neer- 
land~es (1880) per De Goeje, i escorcollat per una munió d'investiga- 
dors -Wigger (1 880), Haag (1881 ) ,  Jacob (en diversos llocs a par- 
tir del 1881 ) ,  Schottin (1882) i Westberg (1898) -lo, resulta sorpre- 
nent de comprovar que I'informador medieval no mereix una entrada 
en l'util recull de Francisco PONS BOIGUES, Ensayo biobibliográfico so- 
bre los historiadores y geógrafos arábigoespañoles (Madrid, 1898 ) ". 
Ara bé, de llavors en@ el món de I'erudició s'ha dedicat a sargir 
ABU OBAID cordubensis, antiquus, sed incertae aetatis Scriptor, qui Geographiae 
Nubiensis rationern secutus, omissio latitudinis et longitudinis locorum mensuris, ad 
distantiam solum pertinentes designat, ut in iis videre est quae hic anotanda prae 
reliquis duximus». Cf. The Geography of Al-Andalus and Europe from the Book 
«Al-masalik wal-mamalik» (The Routes and fhe Countries) by Abu Ubayd al-Bakri 
(d. 487/1094), Beirut, Dar al-Irshad. 1968, 41, nota 1, on l'editor, Abdurrahman Ali 
El-Hajji, afirma que examina el manuscrit de I'Escorial, actualment catalogat amb 
el núm. 1.635. i que no li sembla necessari per a la seva edició perque és incomplet 
i només parla d'Egipte, Libia i 1'Africa del Nord fins a Ceuta. 
10. Les fitxes bibliografiques corresponents a l'edició, traduccions i estudis es 
troben generalment a la bibliografia citada fins ara. Convé d'afegir-hi (contenen 
encara mes referencies) : Carl BROCKELMANN, Geschichte der arabischen Lifferafur, 
1 (Weimar, Ernil Feber, 1898). 476 i 523, n." 12 c, i Supplementband, Leiden. 
E. J. Brill, 1 (1937). 410; M. ~ [ O B E L ] ,  Ibrahim ibn Jakub al-Israili, a Encyclopaedia 
ludaica, Berlin. Verlag Eschkol A.-G., VI11 (1931). 375-376; Walther MAAS. La 
«relación eslava» del judío español Ibrahim b. Yaqub al-Turtusi, «Al-Andalus» (Ma- 
drid-Granada), 18 (1953), 212-214; M. CANARD, Ibrahim ibn Yaqub et sa relafion de 
voyage en Europe, a &tudes d'orientalisrne dédiés a la mémoire de Lévi-Provencal» 
(Paris), 11 (1962). 503-508; André MIQUEL, L'Europe occidenfale dans la relafion 
arabe d'lbrahim b. Yaqub (Xe s.), «Annales. Economies. Sociétés. Civilisations» 
(Paris). 21 (1966), n." 5, 1.048-1.064; A. MIQUEL, Ibrahim b. Yakub, a Encyclopédie 
de I'Islam, 2a ed., 111 (1971), 1.015-1.016; E. A., Ibrahim ibn Yaqub of Torfosa, a 
Encyclopaedia ludaica, Jerusalem. Keter Publishing House, VI11 (1978). 4 a  ed., 
1.214; i Hussain MONÉS y Pedro BALARA ABAD~A, Un cosmopolita judío tortosino 
prácficamente desconocido en España: Ibrahim ben Yaqub (siglo X), «La Voz del 
Bajo Ebro» (Tortosa), n." 1.159 (16 de novembre del 1979). 10-11. 
11. La manca d'informació de Pons Boigues no és tan greu com d'altres: al- 
Turtusi tampoc no tenia entrada propia a la primera edició de I'Enciclop&dia de 
I'Islam (cap als anys 20); Lévi-Provencal. en I'edició de I'obra d'al-Himyari, La 
Péninsule Ibérique au Moyen-Age d'apres le Kitab ar-rawd al-mitar fi habar al-aktar 
d'lbn Abd al-Munim al-Himyari, Leiden, E. J. Brill. 1938. 206, nota 5. tan sols citava 
les fonts arabs d'al-Turtusi. pero no donava cap referencia bibliografica; The Uni- 
versal Iewish Encyclopedia, New York, Ktav Publishing House, 1969, 10 volums, 
no parla del personatge; i Arthur KOESTLER. El imperio kázaro y su herencia, Bar- 
celona, Ayma, 1980, 149. acumula tergiversacions quan afirma: «Aparte de los es- 
critos árabes, la primera mención que se hace sobre la Kazaria posterior al fatal 
año 965, se encuentra en un relato del viaje de Ibrahirn ibn Yakub, embajador judeo- 
español de Ofón el Grande, que en un texto que data probablemente del año 973, 
describe a los kázaros como a un pueblo muy próspero» (els subratllats són nostres; 
volern posar de manifest la deficient informació de Koestler respecte a les darreres 
publicacions, que contradiuen totes les asseveracions assenyaladesi. 
la vida, I'obra i els «miracles» del nostre autor. Una part destacada 
de la iniciativa ha sortit dels nuclis jueus internacionals: I'etiqueta 
d'isrii'ili (en arab, israelita o jueu) els esperonava en llur tasca. Altres 
estudiosos hi esmercaren moltes hores perque Ibrahim ibn Garqüb 
donava notícies de llurs paisos respectius. Ningú s'hi va trencar gaire 
la closca per la possibilitat que fos de Tortosa o cata15 12 .  Sortosament, 
un investigador argbic, Abdurrahman Ali El-Hajji, ens ha donat la 
feina gairebé acabada. Els seus articles, llibres i edicions de textos 
són, en I'actualitat, un punt de referencia inexcusable per a qualsevol 
intent seriós de comprendre la personalitat d'al-Turfüii en totes les 
seves facetes. Per ordre cronologic, sempre recollint i superant les 
deduccions anteriors, ha publicat Northern Spain, «Islamic Quarterly» 
(Hyderabad) , 9 (1 965), 46-55; Ibrahim ibn Ya'qfib af-Turfüshi, An- 
dalusian Traveller, «Islamic Culture» (London) , 40 (1 966), 39-46; 
Two Unknown Embassies from a Frankish Monarch to the Court of 
Cordoba during the Reign of al-Hakam 11, «Islamic Quarterly», 10 
(1966), 19-25; Af-Turfüshi, the Andalusian Traveller, and his Meeting 
with Pope lohn XII, «Islamic Quarterly)), 1 1 (1967). 129-136; i Ibriihim 
ibn Ya'qüb af-Turfüshi and his Diplomatic Activity, «Islamic Quar- 
terly». 14 (1970), 22-40. 
El present treball es el primer de la serie que voldríem redactar 
sobre al-Turtüsi. Se centra en les fonts que permeten d'establir con- 
tacte amb la seva figura i amb la seva producció intel4ectual. Altres 
temes previstos són (I'ordre en que els enumerem no pressuposa pre- 
lació ni cronologica ni de categoria) : 1. Textos d'al-TurtüSi referents 
a la península iberica. 2. Biografia del personatge. 3. Analisi de la 
seva concepció geografica. 4. Els estudis sobre al-TurtüSi (recull co- 
mentat de bibliografia moderna). Nogensmenys, avancem ja que les 
interferencies entre els distints apartats seran inevitables -i posible- 
ment convenients-. Per exemple, d'aquest primer esbós es dedueixen 
observacions relatives a la vida del «viatger» i, sobretot, el paper de 
pont cultural que, des de la seva perspectiva jueva, representa entre 
el món europeu i els estats musulmans. 
12. Val a dir que la seva nacionalitat no és admesa sense reticencies. S'ha dit 
també que Ibrahim ibn Gaqub pot haver estat originari de I'Africa del Nord o de 
Sicilia. Miquel, en I'article de 1'Encyclopédie de I'lslarn citat a la nota anterior. es- 
criu (1971)): dbrahim b. Yakub al-Isra'ili al-Turtushi, voyageur juif espagnol, origi- 
naire de Tortose si I'on en croif sa nisba» (el subratllat es nostre). 
Ara per ara són totes atabigues i es redueixen a quatre obres que 
citen textualment (directament o indirecta) informacions d'al-Turfügi. 
Ordenem llurs autors segons la data de la seva mort i els tractem per 
separat : 
1 .  Ahmad ibn 'Umar ibn Anas al-'Udri (1002-1085). En la part 
conservada de l'obra geografico-historica que va escriure ( T a ~ i '  al- 
ahbar wa-fanwi' al-áiár wa-1-busfan fi gara'ib al-buldan wa-1-masalik 
ila @amie al-mamálik 1 3 ) ,  cita una sola vegada al-Turtügi, en parlar 
de I'olivera miraculosa de la comarca de Lorca. Diu al-'Udri 14: 
«Una de les meravelles és una olivera que hi ha a I'església 
situada en una alqueria en una munfanya a prop de la ciutat de 
Lorca, al costar d'un casfell local coneguf per Mirabayt. En el 
moment de I'oració de la farda que precedeix la primera nif del 
mes de maig, I'olivera floreix i no passa la nif sense que hagi fruc- 
fificaf. El mafi fofes les olives han ennegrif i maduraf. La gent ho 
sap i hi acuf, i els prínceps hi han enviat [delegafs] des de l'an- 
tiguitaf. Els habifanfs d'aquella regió van fallar l'olivera per culpa 
de la multitud de genf que hi anava a causa d'ella. Romangué 
seca durant un femps pero després arreli novament i avui dia 
conserva encara la propiefat descrita. 
He llegif en una informació anfiga sobre ella que Ibráhim ibn 
Gaeqüb al-Isrii'ili al-TurfüSi informava que el Papa de Roma li 
va dir l'any 350 [961]: 'Vull enviar un ambaixador habil amb un 
present per al príncep dels creients d'al-Andalus perque un dels 
assumptes més imporfanfs que haig de negociar amb el1 i una de 
les meves peticions més fervents 6s la següenf: Esfic convenguf 
que a la plana santa hi ha una església en el pafi de la qual hi ha 
una olivera que floreix la nit de Nadal, dóna fruif i aquesf ma- 
dura en un dia. Has de saber que Déu, Poderós i Fort, reserva 
un lloc privilegiaf per al martir d'aquell indret. [Li diré]: Humi- 
lia't, doncs. davant dels principals dirigents &aquella església i 
13. Editada per Abd al-Aziz al-Ah'wani (Madrid, Instituto de Estudios Islámi- 
c o ~ ,  1965). 
14. C f .  Tarsi al-ahbar .... 7. En donem la nostra propia versió catalana. Una 
traducció castellana es troba a Emilio MOLINA MPEZ, La cora de  Tudmir según al- 
Udri ( s .  XI ) .  Aportaciones al eshdio  geográfico descriptivo del SE. peninsular, 
«Cuadernos de Historia del Islam» (Granada), 4 (1972), 67. 
dels s tus  administradors fins que et deixin [endur-te] els ossos 
d'aquell martir, perque, si ho aconseguia, tindria la satisfacció 
més gran de la meva vida» 15. 
El-Hajji transcriu el text arab del segon paragraf i creu que pot 
ésser considerat la font escrita més antiga d'al-TurfüSi que posseim, 
la qual hauria estat copiada per la resta d'autors arabics. Basa el seu 
judici en I'exactitud i precisió de la citació d'al-'Ucjri 16. Hem de fer, 
pero, algunes observacions: 
a )  Dues afirmacions d'El-Hajji són contradictories. Diu en un 
lloc: «Al-'Udhri mentions the meeting of an Andalusian, Ibrahim 
b. Ya'qüb al-Isra'ili a!-Turfüshi, with the king of ar-Rüm, without 
giving any details about the nature or the date o/" his meeting» 17. En 
un altre: «Al-'Udhri, in this text ... mentions the place and the date 
of af-Turfiishi's meeting with malik ar-Rüm ,without naming the latter»18. 
Aquesta darrera és I'afirmació correcta. 
b )  El-Hajji fa observar lg que al-Qazwini suggereix una pos- 
sible informació personal traspassada d'al-Turfüii a al-'Ucjri i critica 
aquest suggeriment tot assenyalant que el primer, documentat amb 
certesa fins I'any 965, difícilment podia haver estat mestre del segon, 
nat el 1002. Pero I'anacronisme no és, tal vegada, la principal raó per 
a rebutjar aquella teoria. Sembla més útil de considerar que al-'Ucjri 
diu textualment, com hem vist, «he llegit en una informació antiga ... 
que Ibrahim ibn GaCqüb al-Isrá'ili al-Turfüsi informava 20 que el Papa 
de Roma ... li va dir ... ». És a dir, ho va llegir. no li ho van dir * l .  
c)  La redacció d'aquest passatge també és interessant perquc? 
permet de pensar e? una font escrita intermedia entre la «narració» 
15. Sobre aquest fet «miraculós», cf. I'acurat estudi de C. JIMÉNEZ MATA, A pro- 
phsito del aya'ib del olivo milagroso y su versión cristiana en el milagro de  San Tor- 
cuato, «Cuadernos de Historia del Islam». 3 (1971). 97-108. L'autora considera pro- 
bable que al-Udri copiés el primer paragraf de la noticia d'al-Razi (s. Xe) (pagines 
101-102). Cf. també La cora de  Tudmir ..., 66, nota 78. 
16. Cf. Andalusian Diplomatic ..., 243. 
17. Ibidem. 189. El subratllat és nostre. 
18. Ibidem, 243. 
19. Ibidem, 242. 
20. Aquest sentit, informar. es el basic de I'arrel arabiga ahbara, i per aixo tra- 
duim habar per «informació», encara que el resultat sigui reiteratiu. Cf. J. B. BELOT, 
Al-fara'id al-darriyya arabi-afransi, Bayrut, Al-matbaa al-katulikiyya, 18a ed., 
1964, 149. 
21. E n  I'original arab (Tarsi al-ahbar ..., 7) : «Wa-qad ra'aytu min qidm habara- 
ha an Ibrahim ibn Gaqub al-Isra'ili al-Turtusi ahbara anna malik al-rum bi-Rumiya ... 
qala la-hu ... ». La cora de  Tudmir ..., 67, tradueix el passatge simplificant-lo: «He 
tenido noticia anteriormente de que Ibrahim b. Yaqub al-Isra'ili al-Turtusi dijo que 
el Papa (malik al-rum bi Rurniya). . . hizo esta petición.. .». 
d'al-TurtüSi i l'obra d'al-'Ucjri. En efecte, si aquest últim hagués con- 
sultat el text original d'al-Turtüli, probablement hauria dit: «He llegit 
en la cronica d'Ibrahim ibn Gaeqüb ... [que elli] diu: El Papa de Roma ... 
em digué ... » 22. Si aquesta suposició és correcta, hauríem de preguntar- 
nos quina fou la «font intermedia». Malgrat l'afirmació d'El-Hajji 
que al-'Ucjri és la font més antiga conservada fins ara, constatem que 
data la seva obra als voltants de l'any 1080, mentre que situa la re- 
dacció del text d'al-Bakri vers el 1068 23. Podríem caure en la tempta- 
ció de pensar que la font més original conservada sigui la d'al-Bakri, 
del qual sabem positivament que aprofita la «narració» d'al-TurtüSi 24. 
Pero s'escau que precisament al-Bakri no ens transmet (almenys en els 
manuscrits de la seva obra conegut en l'actualitat) la notícia que dóna 
al-'Ucjri Encara més, tan sols parla de Lorca una vegada, a pro- 
posit d'una meravella ('a&a'i&) comparable a la de I'olivera i, en canvi, 
no aprofita l'avinentesa per a parlar d'aquell arbre i adduir el testi- 
moni d'al-TurtüSi. Al-Qazwini, la tercera font per al coneixement d'al- 
Turtüsi, admet que copia la notícia d'al-'Ucjri 26. Al-Himyari, la quarta 
i última font, autor que segueix generalment al-Bakri, quan tracta el 
22. E n  arab podria dir-se, aproximadament: «Wa-qad ra'aytu fi habar Ibrahini 
ibn Gaqub.. . [anna-hu] qala: al-malik al-rum bi Rumiya.. . qala li.. .». 
23. Andalusian Diplomatic ..., 236, notes 5 i 6. No  dóna data concreta per a la 
finalització del text d'al-Bakri. Diu que va ser escrit a comen~aments del darrer ter< 
del segle XI. Die arabische Literatur ..., 96, especifica I'any 1066. Nosaltres proposem 
I'any 1068 seguint el raonarnent de Lévi-Provencal en la biografia d'al-Bakri que 
signa a l'Encyclopédie de l'lslam, 2a ed., 1 (1960). 161. La data d'acabament de l'obra 
d'al-Udri no pot ésser anterior al 1079 perque l'autor diu que Murcia romangué sota 
el govern d'un delegat d'[al-Mutamid] ibn Abbad fins I'any 472 de I'hegira (1079). 
Cf. Tarsi al-ahbar ..., 16. Manuel SÁNCHEZ MART~NEZ. Razi, fuente de al-Udri para 
la España preislámica, (Cuadernos de Historia del Islam». 3 (1971). 14, primfila 
menys: «Al-Udri, en su tranquilo vivir almeriense, debió seguir redactando su obra 
hasta el final de sus días [1085], ya que la descripción histórica de la ciudad termina 
en el reinado de al-Mutasim». Pero aquest sobira tingué un regnat molt dilatat 
(1051-1091) i la frase de Sanchez Martinez és poc precisa, tenint en compte que 
coneixia la noticia d'al-Udri que hem adduit (ibidem, 49, addenda). 
24. Cf. The Geography of Al-Andalus ..., 42-43, 80-81 i 154 i SS. 
25. Sobre les noticies d'al-Bakri relatives a Catalunya. considerant l9origen ter- 
ritorial catala d'al-Turtusi inclusivament, preparem un estudi i hem pogut confirmar 
el que diem. Cf. (Anuario de Filologia» (Barcelona), 8 (en premsa). 
26. Diu exactarnent: «Dakara-hu al-Udri ... wa-qala aydan: ahbara-ni Ibrahim 
ibn Ahmad al-Turtusi ... » (Ho recorda al-Udri ... i diu també: M'informa Ibrahim ibn 
Ahmad al-Turtusi ...). Sembla. per tant, segons al-Qazwini, que al-Udri mantingué 
contacte directe arnb el Turtusi. Pero ja hem comentat supra (pagina 14) la impossibi- 
litat cronologica d'aquest contacte. Cf. Zakarija Ben Muhammed Ben Mahmud el- 
Cazwini's Kosmographie, edició de Ferdinand Wüstenfeld. Wiesbaden. Dr. Martin 
Sandig OHg., 1967 (reproduccio de I'edició original, publicada en 1848-1849), 11, 373. 
cas de l'olivera miraculosa no esmenta transmissor intermedi: es re- 
fereix directament a al-TurtüSi 27. 
2. Abü 'Ubayd 'Abd Alláh al-Bakri (101 1-1094). En la seva 
magna obra geografica Kitab al-masálik wa-1-mamálik, editada i tra- 
duida només parcialment es basa en al-Turtüii per a la descripció 
de 1'Europa central i oriental. Resulta logic que actués així perque al- 
Bakri no sortí fora d'al-Andalus i, quant a les regions que no coneixia, 
la seva obra constitueix un compendi de tots els textos que va consi- 
derar mereixedors de credit. El d'al-TurtÜSi s'adeia amb aquest criteri 
ja que s'ha demostrat a bastament la seva estada personal en les co- 
marques que descriu 29. 
Pel que fa a la península iberica, com hem dit abans, al-Bakri no 
cita al-TurtüSi en relació a l'olivera, pero en canvi el copia en un pa- 
ragraf sencer dedicat a Galícía i els gallecs que no ens ha arribat en 
l'obra d'al-'Ucjri, que al-Qazwini transmet parcialment en el capítol 
dedicat a Ifranga 31 i que al-Himyari transcriu punt per punt, segura- 
27. «Wa-dakara Ibrahim ibn Yusuf al-Turtusi ... » (Recorda Ibrahim ibn Yusuf 
al-Turtusi ...). Cf. La Péninsule Ibérique ..., 181 del text arab i 206 de la traducció 
francesa. 
28. Cf. Encyclopédie de  ¿'Islam, 2a ed., 1 (1960), 160. Segops The Geography of 
Al-Andalus ..., 34-35, encara no sabem el nombre de capitols de que constava l'obra, 
i tots els manuscrits coneguts (analitzats a les pagines 35-41) son fragmentaris. 
29. Cf. Andalusian Diplomatic ..., 235 i SS. 
30. Cf. The Geography of Al-Andalus.. ., 80-81. Hussain Monés. qui va con- 
sultar el manuscrit d'al-Bakri conservat a la Biblioteca General de Rabat (Q 488), 
sense identificar-ne l'autor ni el titol. deia: «Excepte els escassos fragments de l'obra 
d'Ibrahim ibn Gaqub dedicada a al-Andalus que transmeten al-Udri i Ibn Abd al- 
Munim al-Himyari, només hem trobat passatges esparsos, diferents dels que coneixem. 
en la descripcio d'al-Andalus d'al-Bakri. Es  tracta d'uns quants fulls lamentablement 
molt malmesos. l'evident desordre deis quals no permet d'avaluar llur significació. 
Trobem un passatge sobre els rius referent a un dels rius d'al-Andalus, interromput 
a la meitat de la línia per un text sobre els gallecs. Unes quantes pagines més enda- 
vant torna a parlar dels rius, etc.» (cf. La geografía y los geógrafos ..., 79-80. i Un 
cosmopolifa judío.. ., 11 ) . Tanmateix. després d'examinar personalment el manuscrit 
(pagina 227), creiem que el judici de Monés era exagerat. Al-Bakri, no al-Turtusi, 
descriu Ifranga (pag. 226 del manuscrit; The Geography of Al-Andalus .... 143-145) 
i a continuació interpola una citació d'al-Turtusi (última linia de la pag. 226 i part 
de la pag. 227) abans de parlar d'al-Andalus. D'aquesta interpolació. la part que 
pertoca a Galicia i als gallecs és d'al-Turtusi sens dubte. Pero el fragment que se- 
gueix. sobre els bretons. que consta només del titol del capitol i de tres linies i mitja, 
prossegueix. sense especificar-ho, canviant de tema i descrivint les muntanyes d'al- 
Andalus (í7he Geography of Al-Andalus ..., 84-85). Per aquesta raó pensem que el 
text relatiu als bretons encara pot ésser citacio d'al-Turtusi. Quant a la resta del 
fragment. creiem que ja no ho és; adhuc varia l'estil de la narració. 
31. Cf. Zakarija ben Muhammed ..., 11 334-335. Curiosament. al-Qaz,wini, en 
l'apartat Ifranga, barreja citacions dels capitols d'al-Bakri sobre aquella regio (co- 
piats possiblement d'al-Masudi -m. 956-) i sobre Galicia (seguint al-Turtusi). 
ment seguint al-Bakri3?. Ni al-Qazwini ni al-Himyari anomenen al- 
TurfüSi en aquesta ocasió. 
Diu el curiós text d'al-Bakri " :  
<<Resum informatiu sobre el pais dels gallecs, dels francs i 
d'altres pobles cristians que viuen fins al territori dels eslaus i d'al- 
tres, segons ho recorda Ibrdhim ibn caCqüb al-Isrd'ili al-Turfüii: 
Diu Ibrdhim: El peis dels gallecs és totalment pla i el seu sol 
es sorrenc en gran part. Ells mengen sobretot mill i sorgo. Beuen 
principalment xarop de poma i al-buska (T), beguda que obtenen 
de la farina. Són criatures traidores i de condició vil. N o  es ne- 
tegen ni es renten més que una o dues vegades cada any, amb 
aigua jreda. N o  renten mai els seus vestits d'enga que els estrenen 
fins que s'esquincen. Creuen que sagnant-se enforteixen els seus 
membres i cossos. Llurs vestits són ben miserables; tenen ober- 
tures per les quals ensenyen la major part del cos. Són valents 
i forts: quan lluiten s'estimen més de morir que de perdre llur 
senyera>>. 
3. Zakariyyz' ibn Muhammad ibn Mahmüd al-Qazwini (1203- 
1283)34. Autor de dues obres de caracter geografico-historic (Kitdb 
a$?ir al-bildd wa-a$bdr al-'ibdd i Kitdb 'asd'ib al-mahlüqdt wa-gard'ib 
a l - m a ~ s ü d d t ) ~ ~ ,  reconeix en distintes ocasions el seu deute envers al- 
'Udri 36, mitjan~ant el qual cita al-Turtosi. Ja hem dit abans 37 que dóna 
Aquesta hipotesi ens condueix a suggerir un nou tema d'investigació: ¿Coneixia al- 
Masudi, aproximadament contemporani d'al-Turtusi, algun text de I'escriptor-viatger? 
Malgrat que les noticies conservades sobre al-Turtusi el situen solament en els anys 
961 i 965, podem pensar que s'han perdut altres informacions seves datades abans. 
I no oblidem que fou a través de la compilació d'al-Masudi Murug al-dahab que 
hom descobrí la cronica dels reis francs redactada vers el 940 pel bisbe de Girona 
Gotmar 11, tal vegada a petició del príncep al-Hakam, futur califa al-Hakam Il. 
Cf. Francisco FERNANDEZ y GONZALEZ, Crónica de 10s reyes francos, por Got- 
maco II, obispo de Gerona, <Boletin de la Real Academia de la Historia, (Madrid). 
1 (1877-1879) (2a ed.. 1909). 454-470; Enrique Claudio GIRBAL [ N A D A L ] .  Una cró- 
nica arábiga, <<Revista de Gerona,, 3 (1879). 80-83; Francisco FERNANDEZ GON- 
ZALEZ,  Nuevos dafos sobre una crónica arbbiga, <(Revista de Gerona,, 3 (1879). 
128-130; Juan VERNET [GINÉs]. La cultura hispanoárabe en Oriente y Occidente, 
Barcelona. Ariel. 1978, 74. 
32. Cf. La Péninsule Ibérique ..., 66 del text arab. 83 de la traducció francesa. 
33. El tradui'm de I'edició (The Geography of AI-Andalus. .., 80-81 ). 
34. Per error (1023-1283) a Andalusian Diplomafic ..., 241. 
35. Cf. la referencia bibliografica de l'edició supra, nota 26. 
36. Diu, per exemple, en l'article <Al-Andalus,: ccQala Ahmad ibn Umar al- 
Udri sahib al-masalik lwa-l-mamalik al-andalusiyya, (Diu Ahmad ibn umar al-Udri, 
autor de Els camins i els regnes d'al-Andalus). Cf. Zakarija ben Muhammed ..., 
11, 338. 
37. Cf. supra, pagina 15. 
amb algunes variants la notícia referent a l'olivera, i, també amb mo- 
dificacions, explicables per la llunyania temporal i espaial en que tre- 
balla, les dades sobre els gallecs, aplicades als «francs» 38. 
El-Hajji insisteix molt 39 en el fet que anomena al-Turfügi Ibráhim 
ibn Ahmad, suprimint el laqab 40 «al-Isrá'ili», perque vol demostrar 
que el nostre autor era musulma: «Al-Qazwini was a fairly late 
geographer and may have been able to obtain more complete infor- 
mation than his predecessors. This may later have been lost, and may 
have contained indications of a{-Turtüshi's conversion to Islam. This 
hypothesis is strengthened by the fact al-Qazwini does not include 
al-Isra'ili in the form he has mentioned». Aquesta és una de les tres 
«proves» que I'investigador presenta per tal de basar la seva teoria 
sobre l'«islamisme» d'al-TurtüSi. 
Pero fixem-nos que: 1. «Suposa» la major disponibilitat de fonts 
per part d'al-Qaz'wini, que només cita una vegada al-Tur$isi i, ales- 
hores, ho fa a través d'al-'Ucjri, més proper cronologicament i geogra- 
fica i, per tant, amb menys possibilitats d'errar. 2. «Suposa» perdudes 
les altres fonts intermedies, mitjan~ant les quals al-Qaz'wini no es- 
menta mai al-Turtüli. Per altra banda, en el transcurs de la historia 
és notoria la conservació progressivament més abundant de documents. 
És a dir, que disposem de més textos del segles x i ~ x r ~ ~ e l s  inter- 
medir, «suposadament» perduts en part- que del X$ epoca d'al- 
TurfüSi. 3. «Suposa» I'omissió de l'adjectiu al-Isra'ili com a prova de 
la «suposada» conversió d'al-Turfügi a I'islamisme. Pero aquesta 
circumstancia es pot explicar per dues causes: a )  al-Qazwini abrevia 
la citació, I'origen de la qual és igualment valida, sigui quina sigui la 
confessió de I'informador (mentre que el gentilici al-TurtüSi li dóna 
rnés garanties per raó de la proximitat geografica entre l'informador 
i la informació -una «meravella» de la regió de Lorca); b) l'autor 
medieval té el mateix afany «partidista» que sembla subjacent en la 
tesi d'El-Hajji. 
La tercera «prova» que aquest addueíx mereix més atenció i hom 
ha escrit moltes pagines 41 sobre aquesta qüestió. Nogensmenys és 
poc convincent de dir «He [al-Turfüs] may have visited the Khazars 
38. Cf. supra, pagina 17. 
39. Andalusian Diplornafic.. , 229-231. 
40. Element secundari del nom propi arab, especie de sobrenom. Cf. Félix M.  PA- 
REJA. Islamología, Madrid, Razón y Fe. 1952-1954, 11. 548. 
41. Cf. Arthur KOESTLER, Los kázaros según Koesfler, «La Vanguardia» (Bar- 
celona), 30 de marc del 1980, IV; El imperio kázaro ..., passim. 
or heard much about them, but he does not mention the Jewish state 
existing at  the time of his journey» 42, si hom pensa al mateix temps 
que «it is doubtful that a Jewish kingdom or state, such as the one 
described, ever existed» 43. 
Per enllestir aquest punt, diguem que el mateix erudit enumera 
les possibles objeccions a la seva hipotesi *. Nosaltres les considerem 
més fonamentades que els raonaments favorables. Limitant-nos a l'es- 
tadística pura: els dos escriptors d'al-Andalus (al-'U-ri i al-Bakri), 
que també són els més propers a al-Turtüli temporalment (escrivien 
el segle XI", l'anomenen al-Isra'ili (el jueu); els dos autors estrangers 
(al-Qazwini i al-Himyari), els més allunyats de llur font cronologi- 
cament (escrivien els segles XIII" XIV")"~, no diuen que fos jueu i li 
donen noms diferents (Ibrahim ibn Ahmad i Ibrahim ibn Yüsuf res- 
pectivament ). Posat que Lévi-Provenga1 traduí erroniament (I'any 1938) 
1'Ibrahim ibn Yüsuf d'al-Himyari per Ibrahim ibn Yahya 46, transcri- 
vim -sense comentaris- la segona objecció que El-Hajji aporta com 
a possible contra la seva propia proposta: «No one has mentioned his 
[d'al-TurtüSi] conversion to Islam, not even al-Qazwini, whereas if 
he had become a convert, some record of it ought to be found. 'Ahmad' 
may be a distortion or mistake in reproducing his name. This appears 
highly improbable» 47. 
En conclusió: al-Turtüsi. molt probablement, era jueu. No ens ha 
d'estranyar. Tortosa, on havia nascut -o bé on s'havia establert- 
tenia una comunitat jueva notable, ben documentada 48. 1 la intolerancia 
religiosa típica de la Baixa Edat Mitjana encara no havia esclatat. 
Els jueus ocupaven molts carrecs enlairats i ni se'ls pressionava per- 
42. Andalusian Diplomatic ..., 230. 
43. Ibídem. loc. cit., nota 1 .  
44. Ibídem, 231. 
45. Al-Qazwini el XIII*. La personalitat d'al-Himyari no resulta tan definida 
i potser aquest gentilici correspon a dues persones distintes de la mateixa familia. 
N o  obstant, la més vella no mori fins al 1309. com a minim. Cf. La Péninsule Ibé- 
rique. .., XIII-XVIII. 
46. Ibidem, 171 del text arab. 206 de la traducció. També ho remarca Andalusian 
Diplomatic.. ., 229. 
47. Ibídem, 231. 
48. Cf. José Luis LACAVE, Judíos y juderías, «Historia 16» (Madrid), n.O 58 (fe- 
brer del 1981), 53; ][osé] M[aria] MILLAS VALLICROSA, Literatura hebraicoesparíola. 
Barcelona, Labor. 1967. 26-27. 
que es convertissin ni ells amagaven llurs creences 49. Al-TurfüSi. 
havia d'ésser I'excepció indocumentada? 
4. Ibn 'Abd al-Mun'im al-Himyaris'. L'autor del diccionari geo- 
grafic titulat Kitáb al-rawd al-mi'fár fí habar al-aqtár, quan parla de 
Lorca copia literalment d'al-Bakri !a informació biografica d'al- 
Turtüsis2. En el capítol sobre GalíciaS3 fa exactament el mateix, bé 
que no cita al-Turtüii com a informador d'al-Bakri. Aquesta font, en 
conseqüencia. .no presenta cap mena de complicació. Lévi-Provencal 
deia ja el 1938: «La proportion des emprunts inavoués fait par IBN 
'ABD AL-MUN'IM a l'oeuvre  AL-BAKR~ dans ses notices géographiques 
sur al-Andalus est au moins aussi importante que celle des citations 
 AL-IDR~S~ Comme on ne possede, pour l'instant du moins 54, qu'une 
infime portion de la description détaillée qu'on sait ~ U ' A L - B A K R ~  con- 
sacra a son propre pays, on mesure tout I'intérct qui s'attache aux em- 
prunts massifs et répétés que le compilateur du Rawd a faits, con- 
cernant la Péninsule ibérique, 5 cette oeuvre capitale~. 1 el mateix 
arabista editava en apendix uns fragments del manuscrit d'al-Bakri 
trobat a la biblioteca de la mesquita d'al-Qarawiyyin de Fes perque 
«tout le reste s'y [en el Kitáb al-rawd ...] trouve reproduit, le plus 
souvent mot pour mot» 
Un cop examinades les fonts arabigues que citen al-Turtüsi hem 
de recapitular i establir, si podem, la cadena de transmissió que se- 
guiren les dues notícies fornides pel nostre autor. Considerem uns 
punts basics : 
1. Cap dels textos arabs esmenta el títol de l'obra d'al-TurtüSi. 
2. No sabem si aquesta obra fou única, com suggereixen els in- 
vestigador~ en generals6, o múltiple. 
49. En aquest sentit és molt representativa la figura del famós Hasday ibn Sabrut. 
Cf. España musulmana.. ., 128; Literatura hebraicoespañola. 27 i 39. 
50. Evidentment hi hagué conversions de jueus a I'Islam, pero les fonts arabigues 
acostumen a fer-ho notar. D'una de les més celebres. la d'Ibrahirn ibn Sahl al-Isra'ili, 
se'n fan resso Juan VERNET. Literatura árabe, Barcelona. Labor, s.d.. 122. i Islamo- 
logía, 11, 996. 
51. Cf. supra. nota 45. 
52. Cf. supra, pagina 15. 
53. Loc. cit., i nota 32. 
54. Aquesta edició enyorada aparegué treinta anys mes tard. Cf. la fitxa bi- 
bliografica a la nota 9. 
55. La Péninsule Ibérique ..., XXII-XXIII (una citació a cada pagina). 
56. Cf. tots els estudis esmentats a les notes 6-10. Andalusian Diplomatic .... 
235-237 i 254, creu que al-Turtusi només va escriure la narració del llarg viatge que 
efectua per Europa (~Final ly  he returned to Andalusia, arriving at  Cordoba about 
3561967. There he wrote the account of his t r ave l s~ ) .  
3. Entre la font cronol6gicament més antiga (la d'al-Bakri, re- 
dactada, com hem dit, vers el 1068) i al-Turfüli creiem haver demos- 
trat (a les pagines 6 i 7) que existí una versió intermedia, citada per al- 
'Ucjri. 
4. Si designem amb la lletra A la informació de I'entrevista d'al- 
Turfüli amb el Papa a proposit de I'olivera miraculosa, i amb B la 
descripció de Galícia i els gallecs (sense datar), numerant els autors 
arabs pel seu número d'ordre cronologic, tindrem un quadre de trans- 
missió com el següent: 
Posat que sabem amb certesa que al-Qazwini (3) es basa en al- 
'Ucjri (1) i al-Himyari (4) en al-Bakri (2),  el problema es limita a 
esbrinar perque 1 i 2 citen notícies diferents, i quina és la font més 
primitiva si no són independents. 
Comencem pel final. És possible que al-'Ucjri i al-Bakri tingues- 
sin accés per separat a I'obra d'al-Turfüli? Sempre tenint present que, 
en tot cas, al-'Ucjri hi accedí mitjan~ant un text intermedi, la resposta 
pot ésser afirmativa perque ambdós escriptors van poder consultar 
els arxius oficials de la cancelleria cordovesa 57. Pero, aleshores, hauriem 
d'admetre que, mentre que al-'Ucjri es basava en un text intermedi. 
al-Bakri pogué estudiar la narració original d'al-Turfügi. També po- 
driem admetre una resposta afirmativa a la pregunta que ens fem si 
al-Turtüs hagués estat autor de més d'una narració. Llavors al-Bakri 
i al-'Ucjri no citarien les mateixes informacions perque haurien con- 
sultat narracions diferents. 
Tanmateix nosaltres no considerem encertada cap de les dues pos- 
sibilitats. La primera perque sabem molt be que al-Bakri fou deixeble 
d'al-'Ucjri i no és Iogic que el deixeble accedís al text original d'al- 
TurfüSi i el mestre es limités a estudiar-lo sobre una obra de segona 
57. Cf. Encyclopédie de  I'lslam, 2a ed., 1, 161; The Geography of Al-Andalus ..., 
30; Andalusian Diplomatic.. ., 22. 
58. Cf. The Geography o f  Al-Andalus ..., 32; Razi, fuente ..., 13: La Péninsule 
Ibérique.. ., XXIV. 
ma. A més ningú pot presentar proves irrefutables que els arxius ofi- 
cials de la cancelleria cordovesa romanguessin després de la fitna 
(guerra civil, 1008-1031) a l'antiga capital del caiifat o en un altre 
indret determinat, ni que la narració d'al-Turtüli fos conservada. La 
segona, perque si aquest viatger hagués compost més d'una obra sor- 
pren l'escassa repercussió de la seva figura en la literatura geografica 
arabiga general (només quatre fonts i dues noticies) i el fet que ni els 
repertoris biografics coneguts ni les croniques més o menys contem- 
poranies de la seva epoca 59 no en donen referkncies. 
En definitiva: creiem que al-'Ubri no sols fou el primer erudit que 
conegué el text d'al-Turtügi sinó també I'únic; que l'estudia a través 
d'una font ara per ara desconeguda 61, i que al-Bakri segurament va 
copiar del Tavi' al-ahbár ... el que li va semblar interessant o adequat 
per a la seva concepció de la geografia 62. Si algun dia es descobreixen 
nous fragments de I'obra d'al-'Ucjri que completin els editats 63, potser 
59. Per exemple, Una crónica anónima de Abd al-Rahman 111 al-Nasir, ed. i 
trad. castellana d'E. Lévi-Provencal i E. Garcia Gómez. Madrid-Granada, 1950, 
i El califafo de Cordoba en el <Muqtabis» de  Ibn Hayyan. Anales palatinos del 
califa de 'Códoba al-Hakam II, por Isa ibn Ahmad al-Razi (360-364 H.=971-975 
].C.). Traducción de un ms. árabe de la Real Academia de la Historia por Emilio 
García Gomez, Madrid, Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1967. 
60. C f .  suDra. ~ a a s .  14 i 15. 
. . -  
61. C f .  supra, pagina 15. 
62. Referint-se a la descripció de Sevilla, diu Razi, fuente ..., 14, nota 33: «Al- 
Bakri se limita a espigar del texto de al-Udri sólo una serie de noticias que copia li- 
teralmente.. . En la' parte rigurosamente histórica de Sevilla, ambos siguen rumbos 
diferentes. ¿Son dos formas distintas de concebir la geografía descriptiva?, ¿estimaría 
al-Bakri excesivas las digresiones históricas de al-Udri y por esto las redujo a su 
mínima expresión?» (els subratllats són nostres). 
63. En la descripció del manuscrit d'al-Udri. I'editor diu que només consta de 
92 pagines i que en una hi ha l'encapcalament ~Ll ibre  sete del Tarsi al-ahbar ... ». 
C f .  Tarsi al-ahbar ..., waw. En conseqüencia, coneixem tan sols una part minima de 
I'obra sencera. C f .  també La Péninsule Ibérique ..., XXIV: uDans un passage de sa 
description de 1'Afrique septentdonaie. a propos d'une caverne des environs de Biskra, 
il [al-Bakri] invoque le témoignage direct  AL-UDRI, lequel avait été lui-meme ren- 
seigné par un nommé Kasim b. Abd al-Aziz». Aquesta citació, com fa suposar el 
tito1 complet de l'obra d'al-Udri, ens demostra que era una compilació d'abast uni- 
versal i no únicament dedicada a al-Andalus, a part d'indicar-nos una de les fonts 
d'informació, per identificar, d'aquell escriptor tan ric i precis en les seves aporta- 
cions geografico-historiques sortosament conegudes. 
sera més facil de verificar l'exactitud d'aquest esquema de transmis- 
sió que proposem: 
al-Turtiisi (s. xe; un original únic perdut) 
I 
1 (?) (s. X"XI$ copia intermedia perduda) I 
al-'Udri (s. xi*: original incomplet per ara) 
al-Bakri /\ (s. XI*) 
1 al-Qazwini (s. XIII*) 
al-Himyarí (s. xiv"..) 
Pel que fa a la copia intermedia perduda, basant-nos en el fet que 
al-'Udri, en la part del seu compendi que ens ha pervingut, inclou la 
citació de I'olivera miraculosa de la regió de Lorca, i en la seva bio- 
grafia 64, ens arriscarem a donar una hipotesi tal vegada massa agosa- 
rada per manca de proves fefaents: 
Al-'Ucjri retorna a al-Andalus des de La Meca l'any 1025 i co- 
menta a seguir diversos mestres. Un d'ells podria ser el desllorigador 
del problema. Ens referim a Abü 'Umar Ahmad ibn Muhammad ibn 
'Afif ibn 'Abd Allah ibn Maryül ibn Garrah ibn Hatim ibn 'Abd Allah 
al-Umawí, nat a Cordova l'any 959 (quan encara vivia al-TurtüSi). 
Aquest personatge ocupa carrecs dins de l'administració califa1 (és a 
dir, va poder consultar els arxius oficials de la cancelleria mentre eren 
a Cordova) en temps de Muhammad al-Mahdi (1008-1010). Després 
fugi a Almeria (on s'establiria més tard al-'Ubri). El reietó d'aquella 
ciutat, Hayran, el nomena cadí de Lorca, lloc que ocupa dins a la seva 
morf el 1029. Sabem que escrivi, almenys, un tractat sobre l'ensenya- 
ment i una historia, a l'estil dels repertoris biografics, dels cadis i alfa- 
64. Sobre la vida &al-Udri vegeu les fonts citades a Razi, fuente ..., 1 1 ,  i Fer- 
nando de la GRANJA,  La Marca Superior en la obra de al-lldri, «Estudios de Edad 
Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza). 8 (1967). 4-5. A més. c f .  José ALEMANY 
BOLUFER, La Geografia de la Península Ibérica en los escritores arabes, Granada. 
1921, 189; J[acinto] Bosc~ V I L A ,  Algunas consideraciones sobre «Al-tagr en al-An- 
dalus» y la división político administrativa de la España musulmana, a «Rtudes 
d'orientalisme dédiées a la rnérnoire de Lévi-Provencal» (Paris). 1 (1962). 32 i nota 48; 
C[ésar] E. DLLB'LER, LOS defensores de Teodomiro (Leyenda mozarabe), en la mateixa 
rniscel.lania anterior. 1, 115; Ibrahim ibn Yaqub e f  sa relation de voyage en Europe, 
503; i I'edició, en forma de Ilibre. de La geografía y los geógrafos .... 8-84. 
quins cordovesos 65. Podem suposar que, dut per la seva vinculació a 
la ciutat de Lorca, recolli les notícies relatives a la localitat i als seus 
voltants en un manuscrit poc important. Quan al-'Ucjri fou el seu deixe- 
ble, per poc temps ja que el mestre morí aviat (1029), és possible que 
prengués algunes notes sobre Lorca d'aquell manuscrit en que al- 
Umawi hauria transcrit la llegenda de l'olivera miraculosa i la nar- 
ració d'al-TurtüSi vinculada a ella. En redactar la seva propia obra, 
al-'Ucjri devia recordar que aquelles notes procedien de la seva jo- 
ventut, d'una informació antiga. 
Be que molt difícil de demostrar, la hipotesi ens pareix coherent, 
sobretot perquk al-'Ucjri informa amb forqa precisió sobre la regió 
de Lorca 66. 1, d'altra banda, no són també molt «imaginatives» algu- 
nes de les teories bastides sobre al-TurtüSi partint de les minvades 
citacions conservades? 
Pere BALAÑA I ABADIA 
65. Sobre aquest savi hispanornusulrna, c f .  Kitaab al-sila (Alren Pascualis Assila), 
ed. Francisco Codera (Bibliotheca Arabico-Hispana, 1-11). Madrid, 1883. 40-42. 
n.o 73; Al-Dabbi. Kitab bugyat al-rniiltarnis (Desideriurn quarentis historiarn virorurn 
populi Andalusiae), ed. F. Codera y J[ulián] Ribera (Bibliotheca Arabico-Hispana, 
V-VI). Madrid, 1887 i 1889, 150-151. n.0 344; Ensayo biobbiliográfico ..., 113-1 14. 
nP 80; i Mariano GASPAR REMIRO, Historia de  Murcia musulmana, Zaragoza. 1905, 
98 i 125. 
66. En la descripcio de la «cara» de Tudmir s'hi refereix diverses vegades amb 
observacions molt detallades. C f .  Tarsi al-ahbar ..., 1-3, 5, 7, 9-12, 16 i 20 (aquesta 
darrera, en  tractar de I'anomenada «divisi6 de Constanti») ; La cora de Tudmir.. .. 
41-42, 48-50. 59, 61, 62, 64, 66, 70-73, 78-80 i 89 (les pagines 48 i 72 no figuren a 
I'index de la publicació). 
APENDIX 
TEXTOS D'AL-TuRTÜSI RELATIUS A LA PEN~NSULA IBERICA 
1 ) Sobre I'olivera miraculosa de Larca. 
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2 )  Sobre els gallecs (o «francs»). 
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